







Cet espace urbain n'est pas de ceux qui ont 
pour vocation d'attirer l'attention. Son dessin et 
ses éléments constítutifs naissent d'un silence 
auto-imposé. 
'A Barbera. a l'intérieur, comme autour du centre 
urbain, on trouve de vastes restes de végétations 
exubérantes. qu'un ruisseau ou une propriété privée 
ont perpétré jusqu'a nos jours. Le pare continue 
d'etre une surface plane et boisée de pins, de 
chenes el de mourons comme le reste de !'ensemble 
végétal que nous trouvons encore aux alentours. 
Oeux objets architecturaux sont placés, tels des 
prismes, fabriqués en béton. Le premier - l'édifice 
abritant le siege social el le bar - sera placé 
horizontalement sous le faite des arbres. Le second 
- la tour d'éclairage - se dressera verticalement au 
dessus des arbres entourant la clairiere. Les balises 
d'illumination sont également construites en béton. 
La nuit, ces constructions illumineront le pare. La 
tour se transformera en un grand écran de lumiere. 
Le petit édifice nous montre luí un autre visage, 
celui de la surprenante transparence de ses 
fenetres de marbre blanc. 
Aquest espal urba Intenta de no cridar 
l'atenció. El seu dlsseny, 1 també el 
disseny deis eiements que conté, neix 
d'un sllenci autoimposat. Tant dins com al 
voltant del nucli urba de Barbera hi 
trobem petites o grans restes d'una 
vegetació exuberant que una riera o una 
propletat privada han perpetua! fins als 
nostres dies. El pare queda així definit 
com una superficie plana i arbrada amb 
plns, roures i alzlnes. Es coHoquen dos 
objectes arquitectonics com a prismes 
constru'its amb formlgó. El primer 
-l'edificl de la seu social i el bar -
quedara dlsposat horitzontalment sota 
les cap~ades deis arbres. El segon 
-la torre d'iHumlnació- es destacara, 
vertical, per sobre deis arbres a la 
clariana. També amb formigó es 
construeixen les bal ises d'iHuminacló. 
A la nit, aquest s objectes iHuminen el 
pare. La torre es t ransforma en una gran 
pantalla de llum. El petit edifici ens 
mostra una altra cara des de la 
sorprenent transparencia de les seves 
finestres de marbre blanc. 
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